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2010年学会発表および講演 （＊：発表者が院外所属）
番号 演　　　　　　題 所　　属 発　　表　　者 発表? 学　会　名 開催地
1 市立函館病院における製剤集約 輸血・細胞治 村田　則明　佐々木　淳 1．16北海道合同輸血療 札幌市
化後の影響 療センター 森田　曜江　妹尾のり子 法研修会
政氏　伸夫




3 四肢外傷、切断指趾への対応に 救命救急セ 岡本　博之　加藤　航平 1．25道南圏メディカル 八雲町
ついて（講演） ンター コントロール協議
会講習会
4 市立函館病院救命救急センター 救命救急セ 武山　佳洋 1．25道南武メディカル 八雲町
の役割について（講演） ンター コントロール協議
会講習会
5 棲i骨遠：位端骨折掌側plate固定整形外科 中島　菊雄 2．12第24回東日本手の さいた姉
におけるthreadless　pinでの伸 外科研究会
筋腱障害の1例
6 当院災害派遣医療チーム 薬局1） 櫻田　　穣1）河瀬　亨哉2） 2．12第15回日本集団災 つくば市
（DMAT）における資機材管理救命救急セ 益子　　健2）岡本　博之2） 害医学会総会
データベースの構築 ンター2） 武山佳洋2）
7 大型側壁動脈瘤とcoil　compac一脳神経外科 古明地孝宏　鈴木　健吾 2．12第12回札幌血管内札幌市
tion 黒馬　州一　丹羽　　潤 手術手技研究会
8 ストーマ周囲に巨大な皮膚転移 看護局1） 水木　猛夫1）岩尾あかね1） 2．13第27回日本ストー京都市
が多発したオストメイトの終末 消化器病センター 寺島　一豪1）笠島　浩行2） マ排泄リハビリ
期ケア 消化器外科2〕 遠山　茂2） テーション学会総?
9 抗癌剤治療中に発生したストー 5階西病棟1） 岩尾あかね1）水木　猛夫1） 2．13第27回日本ストー 京都市
マ周囲皮膚障害の1例 消化器病センター 寺島　一豪D　笠島　浩行2） マ排泄リハビリ
消化器外科2｝ 遠山　茂2） テーション学会総A耳
10 Step－by－step方式ストーマクリ5階西病棟1） 寺島　一豪1）水木　猛夫1） 2．13第27回日本ストー京都市
ニカルパス（CP）使用の実際と 消化器病センター 岩尾あかねD　笠島　浩行2） マ排泄リハビリ
改定について 消化器外科2） 遠山　茂2） テーション学会総?
11 MRの安全性 中央放射線 真壁　武司 2．14平成21年度放射線横浜市
部 機器管理士資格更
新講習会
12 リウマチ患者に発生した肺病変 臨床病理科1） 工藤　和洋1）下山　則彦D 2．14第70回日本病理学仙台市
の1例 呼吸器外科2） 馬渡　徹2） 会東北新潟支部学
術集会
13 座長「一般演題」 臨床病理科 工藤　和洋 2．14第70回日本病理学仙台市
会東北新潟支部学
術集会
14 アナフィラキシーの症例検討 救命救急セ 岡本　博之 2．25道南圏メディカル せたな町
ンター 檜山広域行政組合 コントロール協議
会講習会










番号 演　　　　　　　題 所　　属 発　　表　　者 発表? 学　会　名 開催地
17 市立函館病院救命救急センター 救命救急セ 武山　佳洋 2．25道南圏メディカル せたな町
の役割について ンター コントロール協議
会講習会
18 皮膚壊死・感染を生じた踵骨裂 整形外科 中島　菊雄 2．27第121回北海道整札幌市
離骨折の1例 形外科外傷研究会
19 皮膚寄生虫妄想の臨床 精神神経科 安藤　嘉朗 2．27青森県精神神経科 八戸市
診療所協会平成21
年度八戸大会
20 ICU・HCUにおける人工呼吸リハビリ技 山下　康次 3．4第37回日本集中治広島市
サポートチーム介入 術科 療医学会学術集会
～早期ウィニングへ向けた試み
21 偶発性低体温症を伴う心肺停止 札幌医科大 ＊沢本　心証　前川　邦彦 3．5第37回日本集中治広島市
症例の予後予測因子に関する検 学医学部救 文屋　尚史　片山　洋一 療医学会学術集会
討 急集中治療 坂脇　英志　武山　佳洋
医学講座 森　　和久　浅井　康文
22 緊急入院における初回面会時の ICU 森山　唆智　伊藤　麻穂 3．5第37回日本集中治広島市
家族ケア～家族対応ロールプレ 福原可南子　関本　房子 療医学会学術集会
イニングを実施して 益子　　健
23 陰圧閉鎖療法を在宅ケアスタッ 看護局1） 水木　猛夫1）南本　俊之2） 3．6第16回道南創傷治函館市
フと協働した1例 形成外科2） 癒研究会
24 当院における悪性リンパ腫およ 血液内科 小笠原励起 3．9第33回日本造血細松山市
び多発性骨髄腫での自家末梢血 胞移植学会総会
幹細胞採取の検討












26 実施医療への抗癌剤感受性試験 中央検査部 高橋　一人1）伊藤　　実1） 3．12第43回制癌剤適応仙台市










27 【特別講演】大腸癌術後補助化学 消化器病セ 笠島　浩行 3．13第7回大腸癌化学 秋田市
療法の地域連携の実際 ン専一消化 療法セミナー
器外科
28 Bevacizumabの有用性を検討消化器病セ 畑中　一映 3．18第8回日本臨床腫 東京都
するレトロスペクティブ調査 ンター消化 瘍学会
（HGCSGO801）一次治療の検討器内科




番号 演　　　　　　題 所　　属 発　　表　　者 発表? 学　会　名 開催地
30 放射線関連機の安全管理の実際 中央放射線 真壁　武司 3．28第1回放射線関連 福岡市
MR装置の安全管理 部 機器安全管理シン
ポジウム
31 当院におけるSILSTMPortを用産婦人科1＞ 西岡　嘉宏1）山下　　剛1） 4．3第1回北海道産婦 札幌市
いた単旧式手術 消化器病センター 笠島浩行2） 人科SILSセミナー
消化器外科2）
32 当科におけるSILSの現状 産婦人科 山下　　剛　西岡　嘉宏 4．3第1回北海道産婦 札幌市
人科SILSセミナー
33 CD－DSTを用いた大腸癌に対消化器病セ 笠島　浩行　遠山　　茂 4．9第110回日本外科名古屋市





34 適応拡大時代をむかえた腹部大 心臓血管外 森下　清文　黒田　陽介 4．10第110回日本外科名古屋市
動脈瘤ステントグラフト内挿術 科 上原麻由子　大堀　俊介 学会定期学術集会
における研修医教育の問題点 馬渡　　徹　栗本　義彦




36 道南地方の脳卒中地域連携パス 脳神経外科 丹羽　　潤　古明地孝宏 4．17第35回日本脳卒中盛岡市
の現況と成果 鈴木　健吾　封馬　州一 学会総会




38 血液透析導入後における栄養状 人工腎 高橋　克美　成田　博佳 4．25道南南支部看護研 函館市
態の評価・改善を試みて 松川亜由美　野澤眞由美 究学会発表
岡　　千春
39 心刺激伝導系への沈着を来した 臨床病理稗） 工藤　和洋1）下山　則彦1） 4．27第99回日本病理学 東京都
アミロイドーシスの1剖検例 富山大学大 西田　尚樹2） 会総会
学院法医学
講座2）
40 乳腺外科新設における乳腺超音 中央検査部 東出　恵子1）福田　友美1） 5．9第35回日本超音波大阪市
波検査の現況について 生理検査セ 長谷川　智1＞平方奈津子1） 検査学会
ンター1） 佐藤　正幸1）鈴木　伸作2）
乳腺外科2）
41 発症前後のMRIを確認できた小児科 笹岡　悠太　富樫　篤生 5．13函館小児科医会学 函館市
RPLSの1例 大野真由美　近藤　謙次 術研修会酒井　好幸　依田三島子






43 インターガードニット四分枝管 心臓血管外 大堀　俊介　森下　清文 5．21第38回日本血管外 さいたま市
クワトログラフトを利用した 科 黒田　陽介　上原麻由子 科学会
arch　first　technique 馬渡　　徹
44 腹部大動脈瘤ステントグラフト 心臓血管外 上原麻由子　黒田　陽介 5．21第38回日本血管外さいたま市
内挿術における腸骨動脈領域の 科 大堀　俊介　馬渡　　徹 科学会
適応拡大の検討 森下　清文
45 タイプ2エンドリークに対する 心臓血管外 黒田　陽介1）森下　清文1） 5．2！ 第38回日本血管外 さいたま市
腹腔鏡下下腸問膜動脈切断術 科1） 大堀　俊介1）上原麻由子1＞ 科学会ビデオシン
外科2） 馬渡　　徹1）倉内　宣明2） ポジウム
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46 国際水準に追いつく専門医資格 心臓血管外 森下　清文　大堀　俊介 5．21第38回日本血管外 さいた姉
と修練プログラム：一地方病院 科 黒田　陽介　上原麻由子 科学会パネルディ
の取り組み 馬渡　　徹 スカッション




48 A型大動脈解離術後の吻合部仮 心臓血管外 大堀　俊介　森下　清文 5．22第38回日本血管外 さいた姉
性動脈瘤に対する中等度低体温 科 上原麻由子　黒田　陽介 科学会
下による再胸骨正中切開の有用 馬渡　　徹
性について
49 座長：ビデオセッション：「ス 心臓血管外 森下　清文 5．22第38回日本血管外 さいた姉
テントグラフト」 科 科学会
50 高齢者施設からの救急搬送につ 救命救急セ 岡本　博之 5．25道南圏メディカル 函館市
いて（講演） ンター 南渡島消防組合 コントロール協議
会講習会
51 当院における高齢者救急医療の 救命救急セ 岡本　博之 5．25道南圏メディカル 函館市
現状と課題（講演） ンター コントロール協議
会講習会






53 手術手技の難度が低い開腹手術 消化器爆圧 倉内　宣明　吉田　　淳 5．26第22回日本肝胆膵仙台市









55 大腸がんの進行度別最新治療 消化器病セ 笠島　浩行 5．29函館市民公開講座 函館市
～早期発見で内視鏡治療、腹腔 ンター消化 「よくわかる大腸
鏡手術、肛門温存手術を～ 器外科 がんのお話」
56 甲状腺原発と考えられた小細胞 中央検査部 伊東　希美　富樫　　信 5．30第5！回日本臨床細 横浜市
癌の1例 臨床病理科 秋田　隆司　高橋　一人 胞学会総会
河野　尚秀　柴田　謡子
工藤　和洋　下山　則彦




58 肩関節周囲炎における臨床像と 市立函館恵 三関　　清 5．31第83回日本超音波京都市
腱板血流像との対比 山病院内科 医学会学術集会
59 腹腔鏡下大腸癌手術の適応拡大 消化器病婦 笠島　浩行　倉内　宣明 6．5第16回北海道内視札幌市






番号 演　　　　　　　題 所　　属 発　　表　　者 発表? 学　会　名 開催地
60 V字型腹壁吊り上げ法による単 消化器病セ 吉田　　淳　倉内　宣明 6．5第16回北海道内視札幌市





61 診断に苦慮した硬化性胆管炎の 消化器病センター 成瀬宏仁1）藤澤倫子1） 6．5第100回日本消化札幌市





62 Invasive　micropapHlary　carcinoma消化器病センター 成瀬宏仁1）藤澤倫子1） 6．6第106回日本消化札幌市
を呈した、膵管内乳頭粘液性癌 消化器内科D 佐野逸紀1）井上弘行1） 器病学会北海道支




63 当院における腹腔鏡下胆嚢摘出 消化器病センター 山本文泰1）藤澤倫子1） 6．6第106回日本消化札幌市
術時あるいはその後に診断され 消化器内科1｝ 佐野逸紀1）井上弘行D 器病学会北海道支





64 函館：地域で発生したHEV北見消化器病センター 山本義也1）小川浩司1＞ 6．6第106回日本消化札幌市













66 大腸癌術後のフォローアップに 消化器病セ 笠島　浩行 6．11第12回日本医療マ札幌市
おける地域連携パスの有用性 ンター消化 ネージメント学会
器外科 総会
67 乳腺腫瘤の1例 臨床病理科1） 工藤和洋1）下山則彦1＞ 6．12第27回北日本病理弘前市
乳腺外科2） 鈴木伸作2） 研究会
68 腹腔鏡下手術にて再発診断を 産婦人科 西岡　嘉宏　山下　　剛 6．12第17回北海道内視札幌市
行った腹膜癌の1例 三下婦人科手術研
究会
69 子宮筋腫にする術式としての 産婦人科 山下　　剛　西岡　嘉宏 6．！2 第17回北海道内視札幌市
TLHとLSHの比較 鏡下婦人科手術研
究会
70 当科における内視鏡治療が必要 消化器病セ 片桐　雅樹　佐野　寝息 6．15第100回消化器内札幌市
であった出血性胃十二指腸潰瘍 ンター消化 藤澤　倫子　井上　弘行 視鏡学会北海道地
症例の検討 器内科 小川　浩司　山本　文泰 誤断
畑中　一映　山本　義也
成瀬　宏仁




番号 演　　　　　　題 所　　属 発　　表　　者 発表? 学　会　名 開催地
72 ある日突然手足が動かなくなつ 脳神経外科 封馬　州一 6．17函病健康教室 函館市
たら




74 下大静脈進展もしくは浸潤腫瘍 心臓血管外 森下　清文　上原麻由子 6．18第30回日本静脈学宮崎市
症例の外科治療 科 黒田　陽介　大堀　俊介 会
馬渡　　徹　樋上　哲也
75 脛骨近位骨端線損傷の3例 整形外科 岩澤　智宏　佐藤　隆弘 6．18第108回東北整形弘前市
中島　菊雄　平賀　康晴 災害外科学会
岸谷　正樹
76 高圧注入損傷の4例High　pre一整形外科 岸谷　正樹　佐藤　隆弘 6．18第108回東北整形弘前市
SSUre　injeCtiOn　injUry 中島　菊雄　平賀　康晴 災害外科学会
岩澤　智宏






78 再発時にG－CSF産生能が顕在消化器白瓜 佐野　逸紀　藤澤　倫子 6．19第255回日本内科札幌市




79 精神科救急医療における看護実 看護局 東　　　修 6．19第20回日本精神保東京都
践の構造 健看護学会学術集
80 VATS肺生検で確定診断のつい臨床病理稗） 工藤和洋D馬渡　徹2） 6．22第1回道南中皮腫 函館市
た胸膜悪性中皮腫の1例 呼吸器外科2） 研究会
8！ 不搬送事例について（講演） 救命救急セ 岡本　博之　加藤　航平 6．23道廉価メディカル 函館市
ンター 八雲町消防本部 コントロール協議
会講習会
82 ステレオガイド下マンモトーム 乳腺外科1） 鈴木伸作1）遠山　茂2） 6．24第18回日本乳癌学札幌市
生検における金属片混入につい 消化器病センター 原　　豊2）笠島浩行2） 会学術集会
て 消化器外科2｝
83 当院における大腸癌穿孔症例の 消化器病セ 笠島　浩行　遠山　　茂 7．2第73回大腸癌研究 奄美大島




84 遺伝子解析により診断が確定し 小児科1） 大野真由美ユ）富樫篤生1） 7．4日本小児科学会北 札幌市




85 大腸がん術後の補助化学療法に 消化器病セ 笠島　浩行 7．8第2回Meet　The函館市
おける地域連携と薬剤師の役割 ンター消化 Expert　in函館
器外科
86 非B非C型肝細胞癌症例の背景 消化器病センター 山本義也1）藤澤倫子1） 7．8第46回日本肝癌研大阪市








番号 演　　　　　　　題 所　　属 発　　表　　者 発表? 学　会　名 開催地
87 当科における慢性肝疾患に対す 消化器病セ 小川　浩司　藤澤　倫子 7．8第46回日本肝癌研大阪市




88 要望演題「腹膜播種の早期診断 消化器病セ 笠島　浩行　遠山　　茂 7．14第65回日本消化器下関市





89 乳腺腫瘤の1例 臨床病理科1） 工藤和洋1＞下山　則彦1） 7．17第71回日本病理学 山形市
乳腺外科2） 鈴木伸作2） 会東北新潟支部学
術集会
90 座長「一般演題」 臨床病理科 工藤　和洋 7．17第71回日本病理学 山形市
会東北新潟支部学
術集会
91 乳癌の診断・治療 乳腺外科 鈴木　伸作 7．22第4回 函館市
Medica10ncology




93 チェックリスト運用によるICUリハビリ技 山下　康次 7．25第32回日本呼吸療東京都
／HCU患者へのARSTの早期術科 法医学学術集会
介入の試みとその効果
94 心電図を理解するための基礎知 救命救急セ 岡本　博之 7．28道南圏メディカル 函館市
識（講演） ンター 函館市消防本部 コントロール協議
会講習会
95 循環器疾患について（講演） 救命救急セ 岡本　博之 7．28道南圏メディカル 函館市
ンター コントロール協議
会講習会
96 超音波で組織の硬さを診る 市立函館恵 水関　　清 7．28第99回函館動脈硬函館市
超音波医学最近の話題：組織弾 山病院内科 化懇談会定例会
性イメージング
97 当院における附属器疾患に対す 産婦人科 西岡　嘉宏　山下　　剛 7．30第50回日本産科婦東京都
る臓三三孔式手術の現況 人科内視鏡学会






99 当科における肝癌破裂症例の検 消化器病セ 小川　浩司　藤澤　倫子 7．31第21回北海道肝が札幌市






















103腹部大動脈瘤ステントグラフト 心臓血管外 森下　清文　大堀　俊介 8．28第10回血管外科ア犬山市
内挿術の成績：スタッフ対研修 科 馬場　俊雄　氏平　功祐 カデミー?
馬渡　　徹
104脳卒中急性期における嚥下リハ リハビリテー 長谷川千恵子1）小笠原聡之2） 9．3第16回日本摂食嚥新潟市








105精神科救急医療における看護実 看護局 東　　　修 9．4北海道医療大学看 札幌市
践のプロセス 護福祉学部学会
第7回学術集会
106看護師運用のストーマ患者指導 5階南病棟 寺島　一豪　川村　美樹 9．4道南パス研修会 函館市
パス電子化への一考察 笠島　浩行　丹羽　　潤









109就労後のリハビリ介入が有効で リハビリテー 長谷川千恵子1）長谷川　潤2） 9．11第22回日本リハビ札幌市



















番号 演　　　　　　　題 所　　属 発　　表　　者 発表? 学　会　名 開催地
112V字型腹壁吊り上げ法による腹 消化器病セ 吉田　　淳　倉内　宣明 9．11第2回小切開・鏡 東京都












115当科における肝細胞癌剖検例の 消化器病センター 小川　浩司1）藤澤　倫子1） 9．11第107回日本消化札幌市






がん登録の比較 員会 下山　則彦　工藤　和洋 報管理学会学術大
海老名春代　小林紗由美 会
117両側慢性硬膜下血腫で発症し硬 脳神経外科 鈴木　健吾　丹羽　　潤 9．18第65回日本脳神経札幌市
膜外自家血注入療法が奏功した 古明地孝宏　対馬　州一 外科北海道支部会
脳脊髄液減少症の1例





120急性大動脈疾患の治療（講演） 心臓血管外 森下　清文 9．25第8回さいたま臨 さいたま市
科 床救急研究会
121ステロイドに良好な反応を示し 消化器病センター 藤澤　倫子1＞佐野　逸紀1） 9．25第256回日本内科札幌市











123産科救急について（講演） 救命救急セ 岡本　博之　俵　　敏弘 9．29道南圏メディカル 函館市
ンター 森町消防本部 コントロール協議
会講習会
124当院集中治療室における呼吸理 リハビリ技 山下　康次 10．1第20回日本呼吸ケ長崎市
学療法の現状と課題 術科 アリハ学会学術集
会
125座長「高齢者　肺炎」 リハビリ技 山下　康次 ！0．2第20回日本呼吸ケ長崎市
術科 アリハ学会学術集?
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！27 手術術式別体位とモニターの位 手術室 三好　　力　高橋あゆ子 10．6北海道内視鏡外科 函館市
置、器械準備の検討 笹川　裕樹　加藤由紀子 研究第1回教育集
森　加代子　長田　敬子 会
128救急外来（ER）における骨折 救命救急セ 加藤　航平　武山　佳洋 10．9第38回日本救急医東京都




129約1ヵ月の意識障害遷延の後に 救命救急セ 片山　洋一　岡本　博之 10．9第38回日本救急医東京都
回復した3度熱中症の1例 ンター 坂脇　英志　木下　園子 学会総会・学術集
加藤　航平　武山　佳洋 会
130片麻痺を伴った急性大動脈解離 救命救急セ 俵　　敏弘　武山　佳洋 10．9第38回日本救急医東京都
の検討 ンター 片山　洋一　文屋　尚史 学会総会・学術集
加藤　航平　岡本　博之 会
131地理的要因により心停止後腎提 救命救急セ 武山　佳洋　岡本　博之 10．9第38回日本救急医東京都
供を断念した1例 ンター 俵　　敏弘　文屋　尚史 学会総会・学術集
片山　洋一　加藤　航平
?
132当科における進行肝細胞癌に対 消化器病セ 小川　浩司　藤澤　倫子 10．13第14回日本肝臓学横浜市




133当院における肝細胞癌に対する 消化器病センター 山本　義也1）藤澤　倫子1） 10．13第18回JDDW　2010横浜市




134褥瘡対策を含む多部門連動型コ 看護局1） 水木　猛夫D　古川　尚恵1） 10．14第49回全国自治体秋田市







135当院人工呼吸サポートチームの リハビリ技 山下　康次 10．14第49回全国自治体秋田市
変遷 術科 病院学会
136直腸癌に対する腹腔鏡手術の導 消化器病セ 笠島　浩行　遠：山　　茂 10．19第23回日本内視鏡横浜市





137腹腔鏡下手術にて再発診断を 産婦人科 西岡　嘉宏　山下　　剛 10．20第23回日本内視鏡横浜市
行った腹膜癌の1例 外科学会
138酸素吸入における酸素加湿の必 救命救急セ 武山　佳洋 10．22道南圏メディカル 函館市
要性について（講演） ンター 渡島西部消防組合 コントロール協議
会講習会










141著明なチアノーゼから診断に 小児科 神原　悠輔　富樫　篤生 10．23第18回小児血液・ 札幌市
至ったHb　Kansasの1例 大野真由美　近藤　謙次 悪性腫瘍研究会
酒井　好幸　依田唾壷子
142失神・右岸麻痺で発症した急性 救命救急セ 溝田　知子　文屋　尚史 10．23第34回北海道救急札幌市




討 ンター 俵　　敏弘　加藤　航平 医学会学術集会
岡本　博之　武山　佳洋






145当院における「不明熱」入院患 救命救急セ 岡本　博之　斉藤　　礼 10．23第34回北海道救急札幌市




146重症頭部外傷患者の家族看護を HCU 前澤　直人 10．23第34回北海道救急札幌市
振り返って 医学会学術集会
147当院における大腸癌肝転移症例 消化器病セ 畑中　一映 10．23Colorectal　Cancer札幌市
の検討 ンター消化 Symposiun120！0in
器内科 Sapporo












151院内急変時対応システム「コー 救急外来1） 河瀬目端1）武山佳洋2） 10．29第12回日本救急看東京都
ドブルー」の検証 救命救急セ 護学会学術集会
ンター2）
152シンポジウム「エビデンスの活 リハビリ技 山下　康次 11．6第61回北海道理学札幌市
用とマネジメント」 術科 療法士学術大会
153市立函館病院における熱傷治療 形成外科1） 南本俊之1）佐久間智子1） 11．6日本熱傷学会北海 札幌市
の現況 救命救急セ 武山佳洋2）岡本博之2） 道地方会
～特に重症熱傷患者に関して～ ンター2） 加藤航平2）片山洋一2）
俵　敏弘2）文屋尚史2）
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157膵をはじめ多臓器に病変を有し 消化器病センター 藤澤　倫子1）佐野　皇紀1） 11．6北大レジデントカ 札幌市




















161体験エコーを機に偶然発見され 中央検査部 福田　友美　長谷川　智 11．7第66回道南地区臨函館市
た巨大副腎腫瘍の1例 生理検査セ 野呂　恵子　平方奈津子 床衛生検査学会
ンター 佐藤　正幸
162CA125における院内導入の有用中央検査部検査 岡元　香澄1＞池田　容子1） 11．7第66回道南地区臨函館市
性についての検討 情報センター 川島　一恵1）清水　麗華1） 床衛生検査学会
（SRL）1＞ 村田　和弘1）富樫　　信2）
中央検査部2）
163ミオグロビン測定の有用性と問 中央検査部検査 清水　麗華1）池田　容子1） 11．7第66回道南地区臨函館市
題点 情報センター 岡元　香澄1）村田　和弘1） 床衛生検査学会
（SRL）1） 富樫　信2）
中央検査部2）
164全自動血液凝固分析装置の変更 中央検査部検査 津田　紘光1）小田　悟史1） 11．7第66回道南地区臨函館市
に伴う比較検討 情報センター 蛯名　抄織1）村田　和弘D 床衛生検査学会
（SRL）1｝ 富樫　信2）
中央検査部2）




166郭清リンパ節切り出し前の脱脂 中央検査部 佐藤　大樹　富樫　　信 11．7第66回道南地区臨函館市
処理の有用性について 病理研究検 秋田　隆司　伊東　希美 床衛生検査学会
査センター 水根　伸子　柴田　謡子
167過去3年問のインフルエンザを 中央検査部 吉田　愛美　高橋　一人 ！1．7第66回道南地区臨函館市
中心とした感染症動向 遺伝子細胞 伊藤　　実　齋藤　泰智 床衛生検査学会
生物検査セ 富樫　　信
ンター
168前立腺癌に対するタキソテール 泌尿器科 西村　祥二 11．10第13回皮膚科セミ 函館市
最新の話題 ナー
！69 AVMガンマナイフ治療後に嚢脳神経外科 悪馬　州一　鈴木　健吾 1！．12第88回道南脳神経函館市
胞形成をきたした1例 古明地孝宏　丹羽　　潤 外科懇話会
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170当科におけるH．pylori二次除菌消化器病セ 片桐　雅樹　藤澤　倫子 ！！．12 消化器病懇談会秋 函館市




171経過中にHEV　RNAの減衰を認消化器病センター 小川　浩司1）藤澤　倫子1） 11．！3北海道E型肝炎研 札幌市













174「緩和ケアの広がりを目指して」 消化器病セ 畑中　一映 11．13第14回北海道緩和函館市
がん治療医の立場から ンター消化 医療研究会
器内科
175泌尿器がんについて 泌尿器科 西村　祥二 11．17第6回 函館市
Medical　Oncology
薬剤師勉強会
176当院における大腸癌肝転移症例 消化器病田 畑中　一映 11．17第8回函館消化器 函館市
の検討 ンター消化 がん化学療法談話
器内科 会
177頚動脈ステント留置術後に 脳神経外科 古明地孝宏　鈴木　健吾 11．18第26回日本脳神経 北九州市
plaque　protrusionによるTIA忌詞　州一　丹羽　　潤 血管内治療学会
発作をきたした2例




179北海道道南圏におけるドクター 救命救急セ 武山　佳洋　岡本　博之 11．19第17回日本航空医札幌市
ヘリ導入の可能性と課題（シン ンター 俵　　敏弘　文屋　尚史 療学会総会
ポジウム） 片山　洋一　加藤　航平






！81 ワークショップ「外科診療にお 消化器病前 笠島　浩行　木村　　純 11．21第72回日本臨床外横浜市
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183研修医教育安全性向上のための 心臓血管外 森下　清文　氏平　功祐 11．21第72回日本臨床外横浜市










186当院における高齢者肺炎の臨床 呼吸器内科 小野　綾美　浅井悠一郎 11．21第63回道南医学会函館市
的検討一市中肺炎・医療ケア関 梅田　泰淳　高橋　葉子
連肺炎の観点から 高橋　隆：二









189胸部大動脈ステントグラフト内 心臓血管外 氏平　功祐　森下　清文 11．21第63回道南医学会函館市
挿術　補助手段としての急速心 科 馬場　俊雄　大堀　俊介
室ペーシング法 馬渡　　徹




192病理解剖における臓器摘出時間 臨床病理科 工藤　和洋　下山　則彦 11．21第63回道南医学会函館市
短縮の取り組み
193排尿障害で発症した腰椎椎間板 整形外科 佐々木英嗣　佐藤　隆弘 11．21第63回道南医学会函館市
ヘルニアの1例 中島　菊雄　平賀　康晴
岩澤　智宏
194院内急変時対応システム「コー 救急外来1） 河瀬亨哉1）武山佳洋2） 11．21第63回道南医学会函館市
ドブルー」の検証 救命救急セ
ンター2）
195術中血腫腔洗浄をしない慢性硬 脳神経外科 門馬　州一　鈴木　健吾 11．21第63回道南医学会函館市
膜下血腫穿頭ドレナージ術の効 古明地孝宏　丹羽　　潤
果
196急性大動脈解離に合併した脳梗 脳神経外科 能代　将平　丹羽　　潤 11．21第63回道南医学会函館市
塞の1例 古明地孝宏　鈴木　健吾
雄馬　州一
197急性脳虚血性病変との鑑別を要 脳神経外科 江濱　由松　丹羽　　潤 1！．21第63回道南医学会函館市
したてんかん重積の1例 古明地孝宏　鈴木　健吾
封馬　州一
198当院における胸部単孔式手術の 産婦人科 根岸　秀明　西岡　嘉宏 11．21第63回道南医学会函館市
現況 山下　　剛
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206 1．搬送方法と体位管理につい 救命救急セ 岡本　博：之 1！．24道南口メディカル 函館市










209脳卒中治療の最近の動向につい 脳神経外科 丹羽　　潤 11．26平成22年早道南脳函館市
て 卒中地域連携協議
会合同会議
210当院における大腸癌術後在院日 消化器病セ 笠島　浩行　吉田　　淳 11．26第65回日本大腸肛 浜松市
数の検討 ンター消化 遠山　　茂 門病学会総会
器外科
















214治療に難渋したC型急性肝炎の 消化器病セ 小川　浩司　藤澤　倫子 ！2．2第38回日本肝臓学東京都








216Duchenne型筋ジストロフィー小児科1） 近藤謙次1）富樫篤生1） 12．5日本小児科学会北 札幌市
に合併した抗GluRε抗体陽性札幌医科大 大野真由美1）酒井好幸1） 海道地方会第279
辺縁系脳症の1例 学小児科2） 依田弥奈子1）石川亜貴2） 回例会
二階堂弘輝2）大屋一博2）
217市立函館病院救命救急センター 精神神経科1） 藤井明人1）安藤嘉朗1） 12．5北海道精神神経学 札幌市
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219著明なチアノーゼから診断に 小児科1） 富樫篤生1＞酒井好幸D 12．17第52回小児血液学大阪市
至ったHb　Kansasの1例札幌医科大 依田弥奈子1）鈴木新寛2＞ ～19
?
学小児科2＞
